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Deforestationcontributedto greenhousegasemissionuntil 18%of totalemissionper
year.REDD (ReducingEmissionfromDeforestationandForestsDegradation)is a mechanis/ll
developedfor reducinggreenhousegasemissionfromdeforesttltionand./orestdegradation
Annex1 countriesinsistNonAnnex1 countries(developingcountries)to implementREDD
aswel/aspovertyeradicationof localcommunity.Localcommuni~vis a consideredstakeholder



























Cikal bakal REDO adalahproposal
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